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ɍȾɄ 338.48.(477.44)(045) 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌАɇɇə ɊȿɋɍɊɋɇɈȽɈ ɉɈɌȿɇɐІАɅɍ ȼІɇɇɂɑɑɂɇɂ ɉɊɂ 
ɎɈɊɆɍȼАɇɇІ ɊȿȽІɈɇАɅЬɇɈȽɈ ɌɍɊɂɋɌɂɑɇɈȽɈ ɉɊɈȾɍɄɌɍ 
 
ȼ. А. Ɂɚɛɨɥɨɬɧɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 3 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɆɌȻ-31, ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɇ. ȼ. Ɉɧɢɳɭɤ 
 
Кɢʀɜɫьɤɢɣ ɧаɰɿɨɧаɥьɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜеɥьɧɨ-еɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜеɪɫɢɬеɬ,  
ɦ. Кɢʀɜ, Уɤɪаʀɧа 
 
ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɦɚє ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɦɚє ɡɧɚɱɧɿ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ. Щɨɩɪɚɜɞɚ, ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɧɟ ɛɚɠɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɭɪɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɿɞ ɧɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɚ, ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɬɭɪɢɡɦ. 
 
ȼɢɧɧɢɱɱɢɧɚ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɚɜɞɚ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɠɟɥɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬ ɧɢɯ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȼɢɧɧɢɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ. 
 
VТЧЧвtsТК СКs РrОКt rОМrОКtТoЧКl potОЧtТКl, аСТМС Тs К ЦКУor ПКМtor ТЧ tСО НОЯОlopЦОЧt oП 
tourТsЦ. TСО rОРТoЧ СКs К sТРЧТПТМКЧt oЛУОМtТЯО prОrОquТsТtОs Пor УoТЧТЧР tСО Цost НОЯОlopОН 
tourТst rОРТoЧs. HoаОЯОr, Тt sСoulН ЛО ЧotОН tСКt tourТsЦ ОЧtОrprТsОs Нo Чot аТsС to НОЯОlop 
НoЦОstТМ tours Пor tСО rОКsoЧs tСКt tСОв КrО pКrtТКllв or МoЦplОtОlв НОpОЧНОЧt. 
KОваorНs: VТnnвtsТК, rОМrОКtТon КnН tourТsЦ, tourТsЦ proНuМt, НoЦОstТМ tourТsЦ. 
 
ȼɫɬɭɩ. ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɦɚє ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɥɿɫɨɜɿ ɦɚɫɢɜɢ, ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɿ ɞɨɥɢɧɢ ɪɿɤ Ⱦɧɿɩɪɚ, ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ȼɭɝɭ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɬɨɤ, ɝɿɞɪɨɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɏɦɿɥɶɧɢɤɚ, ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɝɪɹɡɿ ɜ ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɏɦɿɥɶɧɢɤɚ, Ʉɨɡɹɬɢɧɚ, Ʌɢɬɨɜɰɹ. ɇɚ 
ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɿ є ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɤɭɥɶɬɨɜɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɚɧɫɶɤɿ ɦɚєɬɤɢ ɭ ɜɿɤɨɜɢɯ ɩɚɪɤɚɯ ɡ ɩɚɥɚɰɨɜɢɦɢ ɚɧɫɚɦɛɥɹɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɛɚɝɚɬɚ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɿ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɢɦɢ 
ɩɚɦ’ɹɬɤɚɦɢ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ɋɿɦ ɱɭɞɟɫ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ”, ɛɭɥɨ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ, ɚɞɠɟ ɿɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɠɭɪɿ 48 
ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɤɪɚɸ,  ɤɨɠɧɚ ɛɭɥɚ ɜɚɪɬɚ ɭɜɚɝɢ. Ⱥɥɟ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ, ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɦɚɥɨ ɛɭɬɢ ɫɿɦ, ɜɨɧɢ ɿ ɫɤɥɚɥɢ “ɋɿɦ ɱɭɞɟɫ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ”. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɧɨɦɿɧɚɰɿɸ «ɉɟɪɥɢɧɢ ɉɨɞɿɥɥɹ», ɞɨ ɹɤɨʀ ɭɜɿɣɲɥɚ ɳɟ 21 ɩɚɦ’ɹɬɤɚ – ɞɭɯɨɜɧɿ 
ɫɜɹɬɢɧɿ, ɩɚɥɚɰɢ ɬɚ ɩɚɪɤɢ, ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɿ ɦɭɡɟʀ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ «ɩɟɪɥɢɧ» ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɭɞɚɪɧɨ-ɜɢɛɭɯɨɜɢɣ ɤɪɚɬɟɪ (Іɥɥɿɧɟɰɶɤɚ 
ɚɫɬɪɨɛɥɟɦɚ), ɤɪɚɬɟɪ ɜɿɞ ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɟɨɪɢɬɚ  ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ  7-8 ɤɦ., ɝɥɢɛɢɧɨɸ 600-800 ɦ., ɜ 
ɪɚɣɨɧɿ ɫɟɥɚ Ʌɭɝɨɜɚ Іɥɥɿɧɟɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɞɟ ɛɿɥɹ 400 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɜ ɞɨɜɟɧɫɶɤɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɩɚɦɨɡɨɣɫɶɤɨʀ ɟɪɢ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɜɩɚɜ ɭɥɚɦɨɤ ɤɨɦɟɬɢ – ɛɨɥɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 300ɦ.  ɿ ɦɚɫɨɸ 40 
ɦɥɧ. ɬɨɧ., ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɜɢɤɢɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɟɦɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
ɇАЦІɈɇАɅЬɇɈȽɈ ɍɇІȼȿɊɋɂɌȿɌɍ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾАɊɋɌȼА ɌА ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼАɇɇЯ 
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Зɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɛɭɜ ɜɢɞɚɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɥɶɛɨɦ, ɹɤɢɣ є ɝɚɪɧɢɦ ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɪɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɨɪɢɫɧɢɦ ɛɭɞɟ ɿ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɢɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɬɚ ɞɢɫɤ “ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɚ”. 
ȼɢɤɥɢɤɚє ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɟɪɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ “ɋɿɦ ɱɭɞɟɫ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ” ɬɚ “21 ɩɟɪɥɢɧɚ 
ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ” Д1]. 
Ɉɬɠɟ, ɦɚɸɱɢ ɛɚɝɚɬɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɨɦ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ 
ɦɟɬɢ ɜɢɪɿɲɢɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢʀɡɧɨɝɨ, ɜ’ʀɡɧɨɝɨ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɞɚɦɨ ɨɰɿɧɤɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɉɪɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 2013 ɪɿɤ ɩɪɨɡɜɿɬɭɜɚɥɨ 76 ɫɭɛ'єɤɬɿɜ (ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ) ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɧɚ 13% ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ 2012 ɪɨɰɿ. 
З ɧɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɥɟɧɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɰɟ ɬɭɪɚɝɟɧɬɢ (87% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɪɟɝɿɨɧɭ). 
ȼ ɬɚɛɥ. 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɡɚ 2011 – 
2013 ɪɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
Зɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɡɚ 2011 – 2013 ɪɪ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
201
1 ɪ
ɿɤ 
201
2 ɪ
ɿɤ 
201
3 ɪ
ɿɤ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ2011 – 2012 ɪɪ.
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
2012 – 2013 ɪɪ.
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɟ % Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɟ % 
1 2 3 4 5 6 7 8
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 71 87 76 16 22 -11 -14,4
З ɧɢɯ: Ɍɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɢ 17 20 9 3 17,6 -11 -55
Ɍɭɪɚɝɟɧɬɢ 54 67 63 13 24 -4 -5,9
ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ - - 4 - - - -
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ 11872 15388 13092 3516 29,6 2296 -14,9 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ, ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. 
79436,2 83753,4 100648,1 4316,8 5,4 16894,7 11,9 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɨɞɧɿɜ   ɡɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɩɭɬɿɜɤɚɦɢ 
170532 190663 186477 20131 11,8 4186 -2,1 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 26383 25878 29606 -505 -1,9 3728 14,4 
ɇɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɪɦ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ 
ɧɚ 14,4 % , ɚ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2011 ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 22 %. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɭ 2013  ɪɨɰɿ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɧɚ 55 % ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2012 ɪɨɤɨɦ, ɭ 2012 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ 2011 ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɪɿɫ ɧɚ 17,6 %. Зɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɚɝɟɧɬɿɜ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ 
ɧɚ 5, 9 %, ɚ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 24 %. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɜɢɫɨɤɨɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿєɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɨɦɭ ɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟ ɜɫɬɚɧɿ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ. ɇɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɚє ɜɢɫɨɤɚ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɚ 
ɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ Д3]. 
Зɚ 2013 ɪɿɤ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 13092 ɩɭɬɿɜɤɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ 100648,1 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɨɞɧɿɜ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɭɬɿɜɤɚɦɢ ɫɤɥɚɥɚ 187802 ɝɪɧ. Іɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ 0,007 % ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɬɚ 99,9 % - ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ. 
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ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɫɤɥɚɥɚ 11, 2 ɬɢɫ (0,01%), ɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ – 100636,9 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. ( 99,9 %). Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɞɚɥɢ 68 ɬɭɪɨɞɧɿɜ (0,3 %) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɬɚ 
187734 (99,7%) ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ. 
Іɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ 41,5 % ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɬɭɪɢɡɦ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɤɥɚɞɚє 4,6 %, ɩɢɬɨɦɚ 
ɜɚɝɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɭɪɨɞɧɿɜ – 13,5 %. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɬɜɚ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɥɢ 8339 ɩɭɬɿɜɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɞɥɹ ɜɢʀɡɞɭ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɥɚ 63,7 %, ɫɭɦɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɭɬɿɜɨɤ – 95,1 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɨɞɧɿɜ – 85,8 %. 
ȼ ɤɪɚʀɧɢ ɋɇȽ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 70 ɩɭɬɿɜɨɤ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚє ɥɢɲɟ 0,5 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɫɹɝɿɜ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɭɬɿɜɨɤ ɜ ɤɪɚʀɧɢ ɋɇȽ – 770,5 ɬɢɫ. ɝɪɧ. (0,7%), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɭɪɨɞɧɿɜ – 1370 
(0,7%). 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜɢʀɡɞɧɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ Д2]. 
əɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɥɿɞ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (Ɍɉ) ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡ ɛɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ «ɰɿɧɚ – ɹɤɿɫɬɶ» ɭ 83,7%–87,5% ɜɢʀɡɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɬɚ 59%–60,6% 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ; ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɛɭɥɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɚ 
ɹɤɿɫɬɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ (ɌɉɊ). 
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ Ɍɉ ɧɟ ɛɚɠɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɭɪɢ ɬɚɤɨɠ ɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɱɢɧɢ, 
ɳɨ ɜɿɞ ɧɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 
ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ; ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿ ɿɧ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ɛɚɡɚ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɩɪɢɜɨɡɢɬɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ʀɯ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɿ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ ɜɿɞ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɡɧɢɠɭє ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, Ɍɉ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ ɿ ʀɯ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɩɪɢɜɨɡɢɬɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ, ʀɯ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɿ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ ɜɿɞ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɡɧɢɠɭє ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, Ɍɉ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɌɉɊ ɿ ʀɯ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɛɟɡɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ Ɍɉ ɧɟ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɤɪɚєɡɧɚɜɰɹɦɢ (ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ); ɿɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ (ɳɨɞɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɧɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɭɪɿɜ); ɿɡ ɲɤɨɥɚɦɢ, ɤɨɥɟɞɠɚɦɢ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ (ɳɨɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɨɝɨ ɪɭɯɭ; ɳɨɞɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɬɭɪɿɜ; ɳɨɞɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɫɬɟɠɨɤ ɬɚ ɿɧ.); ɿɡ 
ɥɿɤɚɪɧɹɦɢ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɿɹɦɢ (ɳɨɞɨ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɭɪɿɜ); ɿɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ 
ɪɭɯɚɦɢ ɬɚ ɤɥɭɛɚɦɢ (ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɿɧ. ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɬɭɪɿɜ); ɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ 
(ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɭɪɿɜ). 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɜ’ʀɡɧɿ ɌɉɊ ɫɬɚɜ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɰɿɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɟ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɶ ɧɟ ɥɢɲɟ Ɍɉ, ɚ ɣ 
ɭɫɿɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɧɹɬɤɨɜɿ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɤɪɚɣ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɌɉɊ. 
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